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ABSTRAK 
 
Rahmatuz Zaqiyah. “Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan Simulasi 
untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Matesih 
Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.Juli 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifanbimbingan 
kelompok denganteknik permainan simulasi untuk meningkatkan keterampilan 
sosial peserta didik kelas VII SMPN 1 Matesih tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain Quasi 
Experimental Non Equivalent Control Group Design, yaitu penelitian dengan 
menggunakan dua kelompok yang masing-masing bertindak sebagai kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol, dengan pemberian pretest pada kedua 
kelompok, pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen, dan diakhiri dengan 
pemberian posttest pada kedua kelompok sehingga dapat dibandingkan hasil dari 
kedua kelompok. 
Perlakuan berupa pemberian bimbingan kelompok dengan permainan 
simulasi yang dilaksanakan tiga kali pertemuan. Subjek adalah peserta didik kelas 
VIISMPN 1 Matesih yang memiliki keterampilan sosial rendah, pengambilan 
subjek menggunakan teknik purposivesampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dengan kriteria r hitung > r tabel. Hasil uji validitas angket 
menunjuk bahwa terdapat 50 item yang valid. Analisis data menggunakan aplikasi 
SPSS Statistics 16.0 dengan teknik Independent Samples T Test. 
Berdasarkan hasil analisis data antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dapat diketahui bahwa bimbingan kelompok dengan teknik permainan 
simulasi efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial peserta didik.Hal ini 
terbukti dari nilai thitung sebesar 3,286> ttabel sebesar 2,080 dengan nilai 
signifikansisebesar 0,002< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.Dengan 
demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti ada perbedaan 
yang signifikan peningkatan keterampilan sosial antara kelompok eksperimen 
yang diberikan treatment dan kelompok kontrol yang tidak diberikan treatment. 
Simpulan penelitian ini adalah bimbingan kelompok dengan teknik 
permainan simulasiefektif untuk meningkatkan keterampilan sosial peserta didik 
kelas VII SMPN 1 Matesih tahun 2013/2014. 
 
 
Kata kunci :bimbingan kelompok,permainan simulasi, keterampilan sosial 
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ABSTRACT 
 
 
Rahmatuz Zaqiyah GROUP GUIDANCE WITH SIMULATION GAME 
TECHNIQUE TO IMPROVE STUDENTS SOCIAL SKILL OF THE 
SEVEN GRADE STUDENTS OF SMPN 1 MATESIH ACADEMIC YEAR 
2013/2014.Thesis.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.Agustus 2014. 
The purpose of this study is to determine the group guidance with 
simulation game technique to improve student social skill. This research was 
conducted in seven grade students of SMPN 1 Matesih Academic Year 
2013/2014. 
 This research is experimental research design using Quasi Experimental 
Non Equivalent Control Group Design, two groups each of which acts as an 
experimental group and control group, by conferral a pretest in both groups, 
conferral of treatment in the experimental group, and ends with conferral posttest 
in both groups in order to compare the results of both groups . 
The conferral of group guidance with simulation game thecnique 
performed tree meetings. The subject is seven grade student of SMPN 1 Matesih, 
the conferral of subjec using purposive random sampling. The technique of 
collecting data using questionnaires with criteria r count > r table. The results of 
the validity test questionnaire pointed out that there are 50 valid items. Data 
analysis using SPSS Statistics 16.0 with technique Independent Samples T Test. 
 Based on data analysis between the experimental group and the control 
group can be seen that the group guidance with simulation game thecnique 
effectively improve students social skill. This evident is from t count3,286> t 
table2,080 with a significance value of 0.002 < 0.05, then Ho is rejected and Ha 
accepted. Thus, this hypothesis is accepted, which means there is a significant 
difference in social skill between experimental group and the control group. 
The conclusions of this research is group guidance with simulation game 
thecnique effectively improve students’ social skill of seven grade SMPN 1 
Matesih Academic Year 2013/2014. 
 
 
Keywords : group counseling, simulation game thecnique, social skill. 
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MOTTO 
“Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan.Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila 
tidak saling mengenal timbul perselisihan.” 
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“Bahan utama yang paling penting dalam resep untuk sukses adalah mengetahui 
bagaimana bergaul dengan orang-orang” 
(Theodore Roosevelt) 
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